





































































































































??? っ?????? 、?、 ?? っ ??、?? ?? ??。????????? 。 、?? ?、? 。??? 。?? 、 ??、 ?? っ?。???? ?。 「??? 、 ? 」? 、?? ? ? ? ー ィ??? ? ? 。?? 、?? 、?? ??? 。??? 、??、 、 、??????、 ? ? ?。? ????、 ?? 、??
（2）
?????????????????????。 ァー?? 、????????、??????????。? 、 、??「 ? 」っ?? ? 、 「 っ????? 」っ?? 。 「 、?? ??? ? 、 ??? ? 」 ? 。????ー? 、 、???。 ? 、 ??? ?、?っ??????????、????????、?????? 。?? 、? ? ? っ
?…?????????????????、、?
佐藤洋子さん
??????、??????????????? ?????、??っ? 。?、? 、 っ 、?? ? ? 、 ョッ????。???、 ? 、?? ?? ????っ? ? 。 っ 、?? ョ ??????? 、 「 」。?? ? 、??? ? ?「 ー???ッ?????」っ? ???っ????。?? 。?、 ィー ??? ????、??。 ? ? 、????????、?????????????????……。?? 、?? ???。 、 ???、 、?? ? 、?。 ? 、
????っ?????、???????っ??????っ?????。???、 ??? 、 ょょ???? 。 ??、?????????? 、?? 。 、 ??? ???????????????????????、? ???。 ー?? 。??? ??? 、?、 ? 、 。?? ?? ??? 、 ???? 。???っ 、?。 、 ??? ?? 。「?っ????????」 ?? 、 ????? 、10?????????????????????????、 、
?? っ ? 、? ??? ?????、???? 。 ョッ?? っ
（3）
????、??????????、??????????。??????????????? ? 。?? ? ? 、?? ? 。 、?? ?? ?????? ?っ?、? ? 。?。 ? 、?? ー??? ?っ 、?? 、?? ? ? 。 ???、?? ??? ? ョッ ? 。???? 、????。 、 っ?? ?? ??????、 っ 、????。 、?? 、? 、 っ??? ? 。 っ?、??? ? っ ゃ 、??? ?
?。???????????、???????? ?、 ー 、??? ?、 。??? 、 っ??????、 ? 、?? ?? ????。??? 、 っ?? っ?? 。? 、?っ? ゃ?? ? 、?? ? っ 。?? ? ー っ 、????? ッ????? 。 っ 。????? ?、???。?? ｝ っ?、 ?? ゃ ゃ????? 、 ?ゃ ?っ???。??? 、 ゃ??っ??っ?? 。?? ? 、?「 ?????ゃ?? ? 」 。???
??っ????。???????????、??? ? ? ゃ っ 、?? ?? ???? ?????……。??? 、?? ??? 。?? ? ? 、?? ?? ? ???? 、???? 、 ?? ???っ? ??? ??。?????? ?? 、?? っ 、?、 ?????。 ??っ?? ? ? ???? っ っ?。 ? ? 、????? ? っ 、 ??????? ? 。??? 、 ??、 、?? ?。 ? ー??? ? 、?? ? 、
（4）
????????????、??????????っ??????。?｝??? 、 ??????????? ? 。??? ? っ? 、?。 ?っ? 、??ゃ??? ?? 、??。 ? っ ? ???っ????? ? ? ???、 、?。 ?????。 、???? っ ? 。?? ? ?っ 、???? ? っ?、 っ
健さん原
?????。???? ????????????、??? 。??? 、? 、?? っ?? ?、???????????? 、? 、?? 。 っ?、 ??? ??っ ? ???? ? っ 。?? ?? ?? 、? ゃ?っ???、??? 、 っ??、 ?? 、 ?????。 ? 、?? 、 ???? っ?、 ??? ?? っ 。??? ?? 、 っ?? 、?? ?。 、????? ?? ??? 。 ィ っ??? ? 、?? っ
???。???????????ィ??っ?????????ィ????????????? ?、??、????、??? ?????? ? ???? 、?、 ? 。?? っ? 、 。??、 ? 、?? 、????? 。? ???、 ??、 ? 。?? ??? 、??? ? 、?? ?? ???? ? 。 、????、 っ?、? 、 ???? ? 。?? ? 、????? ?、 ? ? ??? ……。???、? ?? ? ???? 。 、???ー? ?
（5）
????????????。??????????ー?????????????? 、 ?「????? 、 ゃっ ???? ?ゃ??」??? ????? 。 ??????? ?????? 。?。??????? 、??????????。 ?? ?????、 。??、?? 、????? 、? ? っ?? ???? ? 。????????? ??っ 、 っ?? ?っ 、????。????? ? 。?? ?、????????、? っ ? ?????? 、?? ょ 。?? ?
???????????っ????。????? 、 、 ? っ ??? ????。?????、 ?????? ? 、 ? っ?? ? 。?? ? 、 ? 、??? ??? っ 。 ? 、?っ ?? ??? ?? ょ 。????? っ??? ? 。?? 、??、 ??? 、??。 ???、?? 。?? 、? ー???? ??? ?????。 ー ? ー?? ? 。 、 、????? 、??? ッ? 、?っ? 。 、
福留美奈子さん
?、??????????「?????????」? 。 、??? ? ? 。?、 「???? ???? ?」っ 。 ???? ?、?? 、 ???。?? 、 ? 、??????? ? ?ィ ? ョッ ー?、 ? ィ?? 。????? ? 、?? ? 、 ????、 ? ィ?ょ 。?? ?????、 ?????、?? ??? ? ???? ? ?
（6）
?????。???? ?、????????????ャ?????、???????、????????? ェー? ?????、 ォー ? ? 。?????? ? ???、 ァー?? 。? ? 、 ??? ?? ??っ 、?? ? ?? ??? ? 、 。 っ??????? っ 。??? 「 ?????、 ?? ?? ? ??? ? 」 。?? ??「 「?」 ??? ? 。 ．?? ??? 、 「 ??? 」?「 っ 」?、? ????、 ? 。??????? 。????? ??、 、? ?
?????、???????????????? 、 ? 、?? ????? ? 、?? 、?? 。???、 ? 「 」?? 、?? ??? ????。?????? 、 ?っ ? ??、 ? ?? っ 、?? ???。「??」????????????????
??? 、?????? っ 。????っ?? ??ゃ ? 、?? 、 ? …??、???ャ???? ??。?????? ? 、 「 ?? ???」?? ???ょ?。???????? ???っ?、?「??? ? 」 「?? ゃ ? 」 「?? 」?「 ? っ 」?? ? ? ? 、
??????????っ??????、???? 、 ??。??? 「 ????」?「??????っ?????????」????? ?? 、 ??????っ ? ? ???? ??、??。?? 「? ??」??? （ ?） ?? 、?? ? （ ）、?? ?（ ）、? ??ゃ???っ （??）、 ? ? ???っ?（ ）????? ? ????、 ?? 。????? ?。 ???、?????? ? ????????? 、 ???、 、?? ?? ???? ???? 。 、 ??? 、 っ ょ
（7）
?。?「???????????」??????? 「 ??????」????ー???????、????っ?????、????????????、????? っ 、 ?? ョ?? 、 っ?? 。?? 、 ? ???、????????? 、 。?? っ 、 ?????????
????????????????????????????????? 、?? 、 、 、??? 、 ? 。?? 、?? ? 。?? ?? ???? ? っ 、? ???っ?。 ???????? ? 。 、?? 、?? ?????。?? ??? っ ? 、???っ 、 、 ?
????っ???、????????????? 。? ? っ?? ??? ョ ィ 。?? ?? ィ???????????? ?? 。 、????? ?、 ? ???? 、??? 、 、 ??、? ?? っ?。 ? ? ? 、 「?? ?? 」??? ?、 「?? ? ??」 ?????ー? 、?? ょ 。?? 、?? 、 ョ??????? ??????、 ????? ?? ?? 、 、「?? 」? っ 、?? っ ? 。????「 「 」 っ???、 ? 、?? っ ??? 。? ? ? 、?? 、
賭．．羅
諸橋泰樹さん
???ー??ー?「??????????」??っ???、?????? ? 、 ? ?ェ???????、?? ?っ ? ?っ???? 。 、?? 、? ??? ?? 、 ? 、????? 。??、 ? 、? ゃ?? ? ? ? 。?? 、 っ?? 、 、 。??、 ??? ?… ??? ??? っ ?。?? ? 、
（8）
?????????????????。????、 、 ????? ?…… 、?? ???????っ?ゃ????????ょ??。 、?? ?。 ?????、????????? 。?? 、 っ?? ? 。?? ? 。?? ???? ?、????? ィ 、????? 。 、?、 ? っ 、 、?????????、?? ィ っ ……?? ? ? 。??? 、 、?。 、 ????ィ 、?? ? ?? ? 、?? ? ? ゃ 、?? ?? っ 、 、?? ??? ? ?? ?
???????。?????????っ??、 ? 、 ??? ?? ?。??????、?っ ?????? 「 」?? ? ? 。?? ?? ?? 、 、? ?? ? っ 、??ー? 、?? ? 、 ????? 、? ?っ「??」???、???? ? ? っ????? っ? ? 。???????、 っ ? 「??」??っ ゃ 、?。? ? ッ?? ? ? 、?? ? 。??っ ? ? 「 」??ー 、??? ? 、??? 。?? ?? ?? ??。 ? 、?。 ?? 、????? 、 ? ? 、
????????????、????????? 、?。??? ?????????? 、?? 、 ???? ???、 ……。??? 。?、 ょ 。?? ?? 、 。???、? っ ョ ー????????????????????
?????、???????????。
????? 、??、 っ 、??? ??? 。?? 、 ョ ??、 ? 。????? ョ?? 。?? 、?? ? っ 、 、??? 、?? 。 ? 、?? ?????、 。?? ョ 。 ョ?????????、?????ョ????
（9）
半田たつ子
??????????????、??????? っ ??? 、?????????ー??? ??? ? っ ?。???? ? 「?? 」 、??、 ? 。 、?? ? っ 。?? ょ? っ?? ??? ? ? 、????っ????? ?? ??、??? ?っ????? 。 、?? ? っ 、??、 ? ? ? 。?? ?? ?
??????????っ??????。????????、????????。?????? 、?? ??? ? ?、?．??? ョ?、 、 、 ょ??、?? 。?? ? っ??? ??。 、 っ?、 ?、?? ?、 ? ???? ? ? 、?、 。????っ?
??????? ? 、 っ?、 、 ? 、???っ????。?????「????????ゃ?? っ ? 」っ??、?? 、???????? ? っ??? 。?っ ?、???????
???????、??????っ???、??? ????っ????? ? 。??? ? っ? っ 、? ???? ? 、?、 ? 。??? 、?? 、 。?? ? ? ???? 。 、?? 。?? ? 。 『 ー 』??? ? ?、 ????? 、 ゃ ょ?。?? 、??? ? ? 、 。?? ? 、??????? ?。?? 「 、?? ? ?、 」?? ? っ ゃ 、?っ ???? 。 ? っ?? 。?? ? ? ?? ???、
（10）
??????????????。?? ????っ??、????ッ?ー?? ??? 、 ?????? 、 ??? 、 、?? ? 、 。?? ? 、?? ? ィ?? ?? ?、???、っ っ 。 ?????? 、 ィ?? 、?? ? ? っ ゃ?? ?。?? ?? 、?? 、 、?? ?「 ? ゃ 」「??ゃ?????????ゃ?? ?」??、?? ??? ? 。?? ??? 、?? っ??、 ?っ 。?? ? 、 、?? ? 、??、 ? 、 ? ?
????????????っ??????、?? ????????????、? 、 ー ッ ー??、??…… ???っ ? ? 。 、?? ? 、 、 、?? ???? 、??。 、?? っ ? ??? 。?? ??、 ? ? 、?? ? 、?? ? 、 「 ? 」 「?? ? 」 、?? 。? 、「????、?????????」????????? ? 。 、??「?? 」?? 。 「 ??? 、 、??」 ? ??? ?、っ????ー??????? ?????? ? 」 「?? ?? ??? 、 ……
??????????」????????????? ?????。（ ） ???? っ 、??? ?、???? ?? 。?? ? ? 、????? ? 、 、??? 、 っ っ?? 。?? 、 、?????????、?? ?? ?????? ?? 。??っ ? ゃ? ? っ ??。 ? 。?? ?? っ ?、??? っ?、 っ?。? ? 、???。 ? ?。?? ??。?? ? ? 。?? ?? っ 、 ???っ ? 、
（11）
????、??っ?、??っ????っ???? ?。??????、 ????????????????????っ ?っ??????。????? ? ? ? ??? 、 ?（?）?????。??????????、?????????? 。????? 、 ??? っ 。?????。 、?? 、??? っ ゃ?、?っ ?? ょ 、??? ? ゃ ょ?。?? ??、??? 。? ??? ?ょ。 ?????????っ 、?? 、 ……。????? ? ??? 、?? ??、 ? ?。
?????????、???????????。 ? 、?? ゃっ 、?。????????????、??????????、??。????? ?、??? 、???、??? 。??????? 。?? ???。 ?????? ???、 。??? 、 。?? 、 「 」っ っ?? ? 。 っ 、?? ? ?、?????、 っ?? 、?「 」 （ ）、?? ?? 。 、?? 、「?? 」 「 」???っ? ? 、?? ??? ? 。??? 、 っ?? ??ゃ 、
??、?…???っ??????????、?? ???? ? ???? 。?????? ? ? ? 、?? ゃ、 っ 。?? 、 、 っ?ゃっ????、 ??、 っ?? 。?????? ????。?? っ???ゃ 、っ 。?????、 ? ? 、?っ ? ????。?? ?? っ 、??? ??。??????? 、 ??? 、 ? ? ??? ?、 ゃ?? （ ）。? 。??? 。 、?? 、 ー?
（12）
???????????????、???????????、?????????????? 。?? ????、????っ????????? 。 っ?? 、 ー ? 。「?????????? 」「 ?ょっ?????? ょ?」「?? ??? ?」?? ? 。??? っ? ? ? 、?? ? ? 。??、 ? ? 、 ??? 「 ょ 」?? ? 。「?? 、 ? 」。 ??? ? ? 、「??? ??、 ? 、?? 」 。 っ 『?? ? 』 ? 「?? ? 。?? ? 」っ????。????? 、 ょ?? 。 ー
?ょ???っ?????、???っ?????、 ? っ ? ? ッッ????????、?????????????、? 、 ???? 、 っ??、 ?? ? 。?? ー ??? ?、??っ???? ?。?「??????? 」っ 、 、っ??? 「 」 「?」っ っ 、????? ?、 ? っ?? 、 ? ょ っ????? ?。 ょ っ?? っ 、??っ 。?? ?? 。???、 ??? 。??、 ? 、?? ? 、 ? 、??? ? ー?? 、??? 。 ? 、
????、????????????????。???????? 、?? 、 、???ょっ???? ゃ?? 、 ??。??? っ 、 ??? っ? ? 、? 、??? っ 、?? ???。 。?? ?? ? 、 、??っ ? っ??? 。 、 っ?? 、 ッ ー ッ?????っ ??、 、??? ? っ??。 、 。?? ??? ? っ?? ? 。 、 っ?? 、 っ ……。????? 、??っ 、 。??? 、 ??? 。 ??っ 、????ェ??? ?
（13）
?????????????????。???、????、?????????????っ???、?????????????????、?? 。????? ? 、?? 、 。 ???? っ?、 っ??。 ???????? っ? っ?? ? 。?? ? ?、????? 、 。?? 、 ??? ? 、 、?? ???? ? 、???? ? 、 。?? ??? ー ． 。?? ゃ 、ー? っ 、 ?? ?????? ?、っ???????????。??、??????????? ? 、
???????????????????、?? ???。???、????、? ? ? ???????? 。?? ?? 。 ．?? ? ョー????? 。 ? ??? ??、?? っ 、 ? ??っ??? 。 っ??? 、 、????? ? 。 、??? ? っ ? 、?? ?、?? ? 、 。??? ???????? ?? ??? 。 、??????? 、?? ?っ 、 ?? 。?? ?? 、 、?? ? ? ?。? ? っ?、 ? 、??????????っ 。??っ 、 ゃ
????????、??????。．?? ? ??。???????????????????。?っ 、 ー??? 、?? ー 。?? ? 、 「 」??「 ? 」 ?「 」?? ? っ ゃっ 、 ょっ????????、????????????? 、???。?っ?ゃっ?? 、 ????、? っ?。??? っ????、 っ っ ??、? ??? ? ? 。??? ? ??、 。 ェ?っ ???????。 ? 、?? っ?、? ? ?ゃ ゃ 。?? ? ?
（14）
?????????????、??、????? 、? ??? ????? 、 。????? 、 ??? っ っ?? 。 、 ???????? ? 。??????、 ? 、?? ?? っ っ?? 。? ??????????、?? ? 、 ???? ? っ ? っ??。????? ? 、????? ??、 ??、 ??? っ っ?? 。 ???? ?、??? ? ? ???? 。?? ? っ?? 、?? ??? 、??っ ゃ? ?。 っ?????
????っ??????????っ?（?）?? っ ? 。?? ???? ?????。?????????っ??????? ? 、 っ ??????。 ????????? ??? っ 。?? 、?、???????? 。?? ?? ?、 ??? ??。? 、 ??? ? 。?? ? ?。?? 、?? ?ュー ? 「? ??? ? 、??。 ? ? ? 」 っ ゃ?? ?? ? 、????? 。????? ? っ?ゃ? 、???? ?? ? ゃ 、??? 、 ょ?? 、 っ ?? ? 、????? ?、
???。??? ?、????、??????????? ? ? っ?? ? っ 。 ?、???っ?? 。? ?????、??、 ? 、 ッ?? ?? 。??? ? ? ???、 、 、 ュ?ー ョ?、 ???……???。 ?? 、?? ??っ?? ? ? 、 っ??? 。?? ???? ? ?。













???????????? ?????? っ っ??? 。??? 、???? ?? ???、 ???????????????????? ? ???? ??。? ???、???? 、?? ???? ?、??? 、 ????。? 、???っ? ? 、 、 、??? 、 ??? 、??? ??????? 、 … 。
???????????、?????????????????????????????、?????????????? 、??????? ?。???????、? ???????? ??、???っ??っ ょ 、 ??「??」???ー ? ょ 。 、 ???? っ 。????? ?、 。??? 。?? っ 、 、 ???? 、 。 、??? 、
（16）
???????、???????????????????ょ? ?????? ょ 。???、 ???、??????? 。 、????、? 、 、??っ ? ??????? 。??? ?、 、??? ? ?? ???。?? ?? 、 、 っ ょ???、 っ?ょ 、??? 、 。??? っ ??????、? ?? ???? ????? 、 ???? 、??? 、?、? 、??????? 。? 、???? ? 、
????????、?????、???????????、???、、????????、???????????、????? 、 。??? 、 、 ?????っ??? 、??? ?? ょ?。????っ ?? ??????? 、 。 、 ???? 、 、??? ?? 。 、 ???? 、 、??? 、 ょ 。??? 、 、??っ 、??? 、 。???、 ????? 、 ? 。 ????? っ ょ?、「 」 ?? ょ 。??? 、 ??????? ?、???っ ??。????、 ?????? ?
（17）
???????????????? っ ょ ????、????????????? 。 ???、?????????っ? ??????、 ???? ???? 。 ??????、? 、 、 、????? ? 、??? ?????? 。?????? 、 、????? 、 。??? 、 っ 、 、??? 、??? っ 。?っ? 、 、??、 、???。? 、 ー 、??? ? 、?????っ 、??? 。??? 、 。





????????? 、???? ． ，
?????????「???」?????????????。??? ? ? 、??? ???????????????? 、 「 」?? ? 。 「 」??? 、 っ （?? ） 、 っ ???。??? ? っ 、??? 「 」?っ????。???、?????「????」???????っ??、 っ ??? 、?????? 。 っ 、??? ???? 。
?っ?、?????????????????????、???????? 。?? ??????????????????????、???? ????????、??????????? 。 「 」??? ? 、 （ ）??? 、 ???? 。 、????? ??、???????????。 ? 、 っ ???????? ? 。????? 、 っ
（19）
?、?????っ???????????????????。???? ? 、?っ? ? 、 ???????「??」????? ? 。 っ ょ ???? ? ? 、? 、「?っ?、 ? ? ????っ ? ???? 」 、 ? っ???。? 、 っ??? 、 、??? 「 、??? 」 っ 。??? 、??? ? 。??? 、 、 っ??? 。 、 っ 「??? 、 ェッ???、???。 、???? ?????? 。 ー ー??? 、〈 ??? 〉 ???? 。 、??? 、
????????????、??????。???????????? ? っ ?????????、 「 、? 」 っ??????。 、 、??? 、 ー ー??? ?????????っ?????、????????。 ?????? ? 、??? ??? ? ????? 、 っ 。??? 。??? 、 、??? 、???。????、?? 、??? 「 」 、 ー??? 。 、?、???、 ??? ?? 、 ?? ???、????? ょ ???? ? 、 、「?」??? ? っ?? 、 っ??? 、 。
（20）
?????????????、?????????????????????????、 ? ょ 。??? 、 ? ????? 、 ?? ?「??」??? 。 、??? 、 。 ? 、???????? 、 っ??? 。 、????? 、??????? 、 っ???。 ? 、?????? 、 、??? ???? 、??? 。?、? ? っ??? （ ）?。? ? 、??? ? 、










??? 、 。 っ?? ?????、?????????っ???????? ????? ?????????っ?。????、???????、?。? 、 ? ???? ? っ?。?? ?「 」??? ?。??? 、 、?、?
?、???????????????、｝??????????、? 。??? ? ?? 、??? ? ???????? ー っ?。??? ? 、 ??、??? 、????? 、 ?????????。? ? ? っ 、????????っ?? 。 、??? ォー?「 ? 」 ??????っ?。???、 、??、 ???? ??
（22）
?。??????????、???????????、?????、? ???????????????????（?????? ?） ????????????????。????、?????「????????、????????、????????
??、?? 」 ー??。????? ? 、??? ? 、 ー??? 。??????????
?????、 ?????????、 ?? ?????。???????。 、 「 」「 」「 」「???」?「? 」 ????〈 〉 ?????
??? 〈??〉??? 、?。??「 ?、 〈 〉?? 、 ? 。?? ?、 っ ? 「 ? 」 、??? ? ? ? 。 「??? 、 っ （ ）
????ー???????（??）???、?????????? 。 （ ） ???????????????????????、 ????????? （ ??? ? ?「??????」???????????????ー???
?、???? ????????、 ? 。??????????????????????????????????????????????????????????????????? ???? ? ??? （??? ）??????????? 。??? 〈 〉 〈 〉??? 。??? ?? 、????。 。??? 、 （ ???? ? ??? 。 ????? ィ? ? ???? 、 ???? 。??? ?? 、
（23）
???????????????。↓????????っ?「???????」????????????????????? 。 、 ??????? ????? ???、??????????? ??????? 。 、 ???? っ ???? ? っ????? 。 「 」 、??? 、 、????? 。???????、???????ー??「??????」????? ? 、 ???
??。??????ー?ー 、「 」 。 、??? ? ? ??? 、????（ ? ?? 「??」（ ．??）。 、? っ ? 、 、 、?ュー??、 っ ?） ??、???? っ ?











































?、??ィ?????、??????????、???????????? ? 。 、 ? ィ??? ? ????????????? 。??? 、 ????。 、 。
???????、???????????????、???????????????????、?っ??????????? 。 ? 、 ー ???、 。??? （ ょ ー ー）
???????????????
?????
??????????????、?????????????????? 、??? 、? ?????????? ュ ? 。???、 ? 、 ??、 ????????? ー???ー??????、????っ????????????? ? っ 。 、??? 、 。 、「???? ? 、 ? ?????っ?? 。??、 ?ッ ??、?? ? っ 」 「??? ??、? ????。?? ??? ? ?? ? 」 「??? ? っ
???????」?「????、??????????????? ? ? ? 。 、??? 、 ??????」「 っ 、????? 、??? っ ??? ????」??、???? っ 。??? 、? ? ???? 、 、??? 。 ?、 、 「????????っ?。??????? ?????? っ 、?????。 、 ? 」 。?? 。??? 、 「??? ?」 、???、
（26）
??、???????????????????。?????????????????、??、??????っ?。???? ? 、 ??????? 。??。??? ????? ??、???????? 、 、「???、??????? 、 っ 」 、???、 ?? っ っ 。????? ? 。 。????、 ? っ?、? ッ 、 ? ? っ?。? 、 ???? っ （ ） 、??? ? （ ） 、??? ? 。???、 ? 、?。? 、?、??、??????????、 ????っ 。?? 、?「 、 ?っ? 、





?????????????……????? ??????????????? 。 っ ょ 、??? ?????????っ?、?????? 、? っ??? っ 。 っ ?。??? 。 。 ー …????? ? ????っ????。?? ? ???? っ っ??? 。 。ー?? ……。 ? ?。??? 、 っ 、??? ??? っ 。 、??? 、 っ っ 。??? 、 、
????????、????????????????????????、??????????????????????????。??????っ?、????????????、?ょっ 、 「 っ 」 ???? 、 「 ? 」????? 。??? 、 ? ? ??? 。 、 、??? っ っ?。?????? ? 、??? ?。? ? ???。??? ?????? ?????っ? ? ?、
?????????。??、?「????」?????????、???????????????、????、????、????????、??????。????、 ? 、? ? ???? ?、 （??? っ ? 、 、?）。 ???? ?? ????? ????? 。???? っ 、 「?」? 、 っ?。? 、 ? 。??? ?っ 、 。??? っ??? 、 、 。??? ? 。?? っ ? ???? ? 。 、 っ??? 。??? 。 ? 。???、????? ????? ???。??、? 、










?????????????????????????。???????????? 、 、 ???ー??? （『?????』????????）????????っ???、????。??? 、?。? ? 、 、 、??? 、 。 、?? ????。??? ? ???? ー （ー????）?? ? 、 ? ? 、???? 。 、?、?? ??? 、 ????? 、 ー ??? ? ?? 。
????ー???????????????????????、???????????????。???ー??????、「? 」、「 ?」??? ? 、? ???? ? 、 （??? ）。??? ー??? 。 ー?、? 、?。? 、 ー 、??? ????。? ? 、??? ? ?。 、?? 、 。??? 、??? 、 、 、
?????。????、??????????????、???????????、??????????????、??? 。?? 、 ???? ????。??? ー ????????? ??、??????、?????????「? ?」、「??? 」 、??? 。 ? 、 ? ?「??? 」、「 」 ????? っ 。 、???? ー 。??? ?? 、??? 。 、?? 、 。??? 、 、?????。「???????????」???????、????????? 。 、 「 」
???? 、 ?「 」 っ??、 ョッ? 。??? ー ?? ??




?????????、?????????????????。??????????、「?????????」?????????。??? 、 っ 、?? ? 。??? 、 ???「 」 「 」?? ? 。 「 ?」「?」 ?、 ? 、?? ?? 。「???」???????????????
???、 「 ?」? 」 ??? ????。 ? 「??」?? ?? ??? ? 。 （ ）
?????????????
????????????????????? 、 っ?、 ????????っ????????? 「? っ 、??っ ? 」 。「っ??、??????????っ?????」??? ?? っ 。??? ??? ? ??、? っ 。 ?っ 。????? 、? ? ? ?? っ 。???????????? ?? ???? 。?? っ 。 ? 、?? ??? っ?。 、??? ? 、 っ
?、?????っ???、?????????? ? ?っ 。??? ????? ? っ? 。 ???っ 。 ? っ 。????っ 。 ??ゅ ??????????? ?っ???。??? ??? 、??????っ ? 、 「???」??。 ? 、 、?っ ? 。 、????? ゃ???っ? 。 、?? 、 「 ょっ 」 。??、 っ 、?????? っ ??? ? 。??? ?? ???? ょ? っ ?????? ? ? っ 。?? ょ ?? ょ?? っ?。?? ? ? っ 。
（32）
???????????????????? 、 っ?。 ???? ゃ ????。 ? ??っ????? 。? 、 ???? ? ょ ?っ 。?? ?? ? っ 。???????? ? ?っ 。??、 ゃ っ?? 。????? っ ? ? ? っ??? 、??っ????????????????????。? ゃ??っ 。?? ??? ? ? っ 。????? ?? 。 、??、 。 、?? ? 、??? っ?? 。 「?っ?ゅ? っ?（ ????? …… ）。 ? 、 っ
????、?????????っ?。????、 ?っ 、 ? っ??っ?。??? 。?? ? ? 、 ? ??????、???っ ?????????? 、 ?っ ……????? っ ……???、???、 … 。（ ）????? っ?? 「っ????????「????????????? 」 っ 。?? っ 、?? ? っ??、 ??? っ?? ?? ? ?? 。?? ?ょ ゅ ?、?? ゃ? 、?? ? 。????、?? 。 ? ?。?? ??? っ ?、?? っ? 、 っ 。????? っ ? 、
????、?????っ?????????っ?。?っ?????、??????っ?。??? ?っ????、?? 、? っ?????? 、 ????っ?。? 、??、?? 。 、??? ? 、 （ ）?っ?、 っ 、??? っ 、??? ?っ 、 っ??、 ? っ 、 、 ???。?? ??? ? 。 （?????? っ ??? っ 。??????????っ?。 ?????ゃ?? ??? っ?。?っ?? 。? ?????っ???っ?。?? ?? 、 ゃ ャ?。 ? ????。?? ?、 っ?? ? 。 っ 。 。?? ? っ 。????? っ 、
で33）
????????っ?。???????????っ?。??????っ???、??????? ? 、?? 、 ょっ?っ?。? 、???????????????、??っ??、??っ? 。????? ? 、 ょっ 、?? 、 ?????? ? 。 、 ャ??っ 、?? ?、 ?????。 、 ??? 、 っ??。?? っ 。 （?? ）???? ょ?っ ? っ?? ?? ? っ?? ? っ っ ??? 。 、 ?? 、?? ?っ ?。 ?????? ? ?っ ? 。??? ??? 、 っ ?? ? っ
????。??、??、?????????っ??????????、?っ?????????。??、???????っ??、?ょ?? （ 、????、 …??? 、 ? 、? ????????っ （ っ?）。 ?? っ 「 っ、?? 。 、 っ?」っ ?? ?。??? ? ??? 。??っ 。 ? ? っ 。?? ? ? っ 。?? ? ??? ?? ??????? ?っ 。?? っ?。 ?????? 、 、 っ?????。?…… ?。「?ょっ ?っ ???ゃ???」 ? っ 。 「?? 〜ー っ っ 。 ?
?、???????っ?????????、?????、??ッ????っ?。???、?? 、 っ ? っ? ．?。? ???? ?? っ 。 、??っ 。 、?? ? っ? 、 「 ??? ?? ゃ 〜 」 っっ??。???????。??????。????? ? 、 ???っ?。??、 っ?? ? ???ゃ ?? っ?? 。??? っ 。 ??? っ 。??? ?っ?。????????????っ?。????? ? ?っ???、?っ????。??? ??????? ????ゃ ? っ 。??? ? っ っ っ 。?????? ??
（34）
?????????????????っ???? 。 ???? ??????? ???? 、 っ???。? 、?? ??????????????。?????ゅ???っ 。 ?? ．??????。????????????????。??? っ?? ? 。?? ??? っ 。?? ??? 、 ? 、 ?? ? 、?っ???っ? ? 。 、?? ?? ???????、??っ?? 、 、 っ?? ? 。?? 、?? っ 。?? 、?? 。?? ? ??????? っ ??。 、 ? 。（????、? っ?? ）
???????????????????????（??????）?、?「???」??「??」 ??っ??（ ? ?? ） ? 。?? 。????? ?ょ? ? 、っ??????????????????。????? ?。 、?? ょ 、?? ??? （ ? っ?? ? ）。?? ?っ 。?? ? ???? ?っ ? 、 「??? っ 」??? ょ???? 、 ?「 、? ????? ?? ??? ??????? 」 、「???? っ???? ゅ 。? ?? ? ???．?ゃ 、?? ??っ 、? っ?? ?? ょ????? ? ょ 。（ ）





????????????????っ??っ???、?????????????????????。??????????、 っ 、 ? ? ???? ???? ??。??????、???????っ?? ???? 、 ? ?????? ?? っ 。??? っ 、 。??? 、??? ??、 ???? 。 、??? 、 、 ???? 、 、?? ー ィー 、 。
????、?????、???????????????っ?? 、 ? ? 、 、??? 、 ? っ???。 、?、? ?? っ 。??? 、??? ? 、? ????? ????????? ? っ ??、?っ????????。??????????????????、? ? 、?? ? ? ??。
??? ? ? 、????? ? 、
（36）
??????????????????????????????????、???、?????????????????? 。 ?、 ? ー?? 。??? っ 、 っ?。??? ? ー っ???、 っ 。 、??? ? 、???? 、 ?????っ?。??? 、 っ??? ? 。??? 、 、?? っ ? 。 ???? ???。?? 。??? ? 、 ? ? ?????。 、 、 、???、 ?? 。 、 、??? 、 。 、 、?、? 、 ー、 、 っ?。
????、????????????????、???????????。???、????????????っ?、??????????????????????、???????? ? 。???ュー ー 、 ? 、 ッ 、?ー?、 、 、?????。???? ????? 、 ???。???、???? 、???? 。 ー 、??? ?? 、? ?????? ??、???? っ?。? 、?? ? 。??? ??、?? 。? っ 、??? ? 、 っ 、?????? 。 ? 、 ??????????? 、? ?? ?ー?? 。
（37）
???????????????????っ???????????。??????????、?????????????? 、 ???? 。 っ っ 、??? ? ??? 。???、 、 ー??っ?? 、???? 。 、 、??? ??。 っ 、??? ー ????? 。??? 、 、??? っ っ 。??? 、 、 、??? 。??? 、? ? っ??? 、 「 」???っ 。 、?????????????????????????ー?
????? ?、 、 「 」





?っ? ? 。 ?（????? ???? ? 、 「??? 」 。?? 。????????? ? ? ? 、
???、????????、?????、???????、??????????? ?（ ー ー 、?? 『 』 、? ? 、 〜 ）。??? ? ??っ ? 、????? 、 ???? っ （ ー ー?『 ???? 』 ?、 ? 、 〜 ? ?）。??? ?? ? 、??? っ 。 、?っ? 「 」 っ?（? 『 』 、??、? ?「??? 」）。??、 ? ? っ 。???
（39）
???????????????????????????????????????ィ?????、?????????????? ? っ?。??????? ャ ー ー ー????? っ ???っ （ 。 ????? 。。?? ???? ???????? ??』 ????『 ???????? 』????? 、? 、 ）??? っ 。?、? ?? ???? ????? っ 、?っ?。? 、??? 、 ? っ っ ょ ょ??? ? 、 （????『? ? ? ?????? ? 、? ?〜 ）。??? ? ??? ? ????? ???????? 、?、?? ???? ? ? ????、? 、 「 」
?????????????????????っ?（????ー??ー??????）。????????????????????????????????? ? 、??っ?（．．? ?? ?? ?? ?? ?? 、?? ????????? ?????? 、 『 ィ?? ??? 』 ?????）。??? 、 ???? （ 、 ）??????? ?「 」（ ）??? っ 、 「 ィー ー 」??? っ （ ??『 ｝?? 、? ?）。?????? ???っ ????? ? ー ??? ?っ?（????、???????）。???、?????????? ?? ????（ 、 ）。?????????? ? ??
（40）
?????????????、??????????っ???（???????ャ???『?????ー??』??????? … 、 ? 、 、???『 』 ? 、 ? 、 ）。????? ? ? ???? 、??? 「 」 っ 。??? 、 、???っ っ ー ー 、?? 『 』 、 、 ）。???????? ????? ???? っ 。 ?? ???????? ?っ?。 、 ????????????????????。???????、 「 ??? ? ????? 」? ?? 、?「 ? ??? っ 」 ? っ 、????。 っ???????。?????? っ??、???っ???? ? 。 ?
????、???????????????っ????、???????????????????????。??????? 。 ? ???????、「 」「????」 「 」?????? ???? ????????????。????? 、????? ? 。 、??? 、 ー?? 。〈????????〉
?????『 』??????? ? ??『? ?? 』 ????「??????」 『「 」 』??? ? ? ??????????ッ??、??? ??????『??







????????????????????。?????、?????「 」 ?????????、 ?????? 。??? 、 、 、??? 、 ???、??????? ? 。??? っ っ 。????、 、?? 、 ? ? っ ???? 。????? ????? ????? ?。「???????????っ?、????????????
????? ? っ 、 、






???、?? ? ? 、????????っ?。 ? ??????????? 、 「 っ 」 ?? 。??? 。 。?? 。 ? 「? ?……? ? 」。??? 、 （ ? ャ?? 」） 、? ? ??、??? ? 、??? 、 っ??。?? 、ー????、??????? 。 ??、?? ?? ??っ?????? ?? ??。?? ?????? っ 、?? ?。??????? ?????????????っ?????
??????。???????????????????、??ゃ?、???っ???????????。?????????? ????????? ? ???、 っ 、 ゅ ょ 、 っ?? っ? 。????????????っ? ? 。??ゃ ?。 っ ? 、??? 、? 、 っ??? 。 っ 。 ?????? 、? 。??? っ? 、 、 「?? ??? 」?? 。??? ? 。?????????? ??。??? ??? っ ? 。
????????????????????????????????。?????、???????????っ?。「??????????????。??????、???????っ 。 、 っ???っ 」??????? ?、 「 、??? 。 、 ? 。??? ?」?? 。??? 、 ?? 、 ュ?ョッ???????? 、???? ?。? ?、 。????? ー 、??? ?? ? 、?? 、 。?? 、? 。??? 「 」 、??? 、?? 。??? っ 、 ?
?っ??、?????????????????、??????????????????、??????????。???? 、 ?、 、 ???? 。、 、?。? ?????? 、 、??????? ??、??? ? ??????、????? ???? 、 、?? ? 。
「????」????
?????、 「? 」?、???? 、??。 「 ??」 、 ???、???? ? ? ?。? ? 、????? ? 。「????」?、???????????????、「??」?「?」 「 」 ? 。
???? 、 、「????」?? ? ? ? ?、「?」
（44）
?????、????????????????。?????、??? 、 、 ??????? 。 ?、 、????????????????、?????????????????。?? ?? ??、??? ?????、???????。?? ?? 、 ?????? っ 。
?????
?????
???、? ?? ?? ? 、??????? 、??? ?。 ? ? 、?? ??っ ?????。??? 、 ? 。????? 「 」 ー???。 、「??」??????っ????????。??? ? 、 「 」?? 。
?????、???????????????????????? ? 。??? ? 、 、?。? 、 。?、? ??。?? ? っ 、 、??? ? ?、??????????? 。??? ? ?、 「 、 、? ?? ? ???っ???????????????????、???????」?（『 』） 。???、 、 「 」






???????????、????「?????????????」???????????、?????????????? 。 ? 、? っ??? 、 「 っ 、 」??? 。 ? ? 、??? ???? ?、?「???????? ??????? 」 。?、? 「 、???? ?」 。 「 」?? ?? 。??? 、 ?、 、 、 。??? っ 、 、 ッ ー??? っ ー
?、?「????????????????????。?????????ッ 。 ????????? 、????????????」? 、 「?????????、??????????」???????? 。?????? ?? 「 」 っ?、? ?? ? ? っ????? 「? 」 っ 、??? ? 。?、? 、??? ー 、 っ?? ?。
（46）
???????????????、??????????「??」?「??」???っ??????????、?????? ?????っ?、?????????? 、 ? ????? ?????? ? 、????、??? 。??? 、 、 、 「?? 」 「 」 、「 ー 」??? 、??? 。 、??? ???? 、 。?、 、????? ???? 。 「 ? 、 ????……」 、?? ? 。??? 、 ? 、 っ 。?。 っ???、? ? 、 ???????? ? 。 。 、??、 ??? 、 、 っ??? 。
?????????????。??????、????????????????????????????。???????????? 、 ??????? 。 、 ー ?????? 、 ?????????。????。? 、??っ 。 、?、 「??」 っ 。「????」?????、???????????????
???、? 。?????、 ? 、?????、?? ? ?? ??。? 、 、ょ?? 、 ? ?? ???????? 。 、????、?、 ?? 、??? 、 ? 、 ? ???? ? 。 ?、 ???? ??、 ? 、?? ?? ??。 。
（47）
??????????????、??????????????? 、 「 」 ?、 ???? っ ?????っ??? 。??? 、 ? ?????? 、??? 。 、 ???ゃ??、 ? ? っ??? 。 ?? ? っ??? 、 、 っ??。 ? 、 、?? っ? ゃ 、 ?????? ??? ????? っ?? 。 （?? ） 。 ゃ?、? ? 、 、?? っ っっ??、??????????????????。????? ? ? 、????? ? 。 、 、?? 。????? ? 。 ．?? 、 ???ゃ? 、?、?????っ ? 。 「??、? ????? ?。 ょ 」
?。?「????????、?????????」????????、?? っ ? っ ゃ????? ゃ??? ? ????。??? ? ? ??「??」??? 。 、「??」???????、??????、??????っ?、?????っ ? ……?、????ゃ????? 。 、???????? っ 、 ? ???? 、 っ 、??? 、 っ??? 。「??????????????」?????、?「????
???」 。 「 、?? 」 、 「 。???っ ? 」 っ??? 、 ゃ?? ?っ? 。??? ゃ 、?????ゃ ?、???????、??? ? 、 っ????? 、 、?? 。 「 。
（48）
?????「??????????????」?????、???????????? 、 、 ? 。??? 、 ? ????? 、?、? 。 ??????? 「 ??????? ?????、……」、「??????????????????、……」。????????? ? 、???????? 。??、 、 「??? 」?? 。??? 、 、 、??? 、 、??? 。 、??、 ?? ? ?、? 」 、??? っ 。 、???、 、 っ …… 、 っ??、 っ 、 ……?、? っ 「 」??? 。 ? 、 、???っ? っ 。??? ? っ









???????????、????????????????、???????っ???。???????、??????? 、 ? ???? ? っ 。 ??? っ???、? っ っ 。?? 「 」「 っ??? 、 、??? っ っ 。?? ? 。??? っ 、 、
????????っ?、?????????????????、???????????????????????????? 、 っ 。 、??????????????? 、?、? 、 っ??? っ 。 ? ???っ ? 、 っ?、 ? っ 。?、? ????、? ?? 、 （ 、??? ? っ ） っ 。
（50）
「????、????」???、????????、???????????????????っ????っ???、??????????「??????、?????、?????（? 、 、 ? ） ? 、??」 、 っ 。「????、???、????????????????
??? ? っ ??? 」???、 ??「? ょ 」??? 、 っ 。?? 「 っ 、っ????????」??????、?「??????????、? っ ? ? ????ゃ??」????? ? ??、 。??? ?、?? 、???っ?。?????? っ 、（?? ? ????????????? ） 、 ????? 、 っ 。「????????????、??????????っ??
???? 、 っ
???????????、???????????、??????????ゃ??????、?????。???????? 」 （ っ ）。??? 、?? （ ?、 っ?、 ???? っ ???????????????、?????????っ ?? 、 ー ??っ??? ?）。? ???? っ 、???っ? 、 、??? 、 ? っ??? っ 。??? ?? 、 「?? ??????っ?? 、 ????。 っ 」?? ?っ?。??? 、 ? 、 ? ? 。「??????、???????、???????????
??? 。? 、 ??????、 ょ 、?? 」 。???
（51）
????????????、????????????????????? っ???????、?????????????????????? （ ? っ ）?、?、「 」 、??? ??? ??っ???。?、??? ?????? っ ?、 っ??? っ っ 。 、 っ????? ? 、 ??? 。 「 、 」 ??? ? っ 。??? 、??? っ 、??? ? っ っ 。??? ? ???? ?っ?? 、 ? ??? ?。「???????????????……?????????
??? 」?????? 、??? 。
?、?????????っ??、??????????????、?????? ? ??????????。?????「???? ? ? 」?、? ???????????、? ????っ?。 ?、?????、 「 ?? ? ? ???、? っ 。 、 ? ?? っ?? ?」 ?。《????????》?????…?????????
?????? 、「 ? 、???? ? っ?」? ???? っ??? 。 ????、 ????????。??? ???
（52）
????????、??????ー???っ?????????????、?????っ???????????、????っ 。 ???? ? 、 ?っ 「ょっ??? っ 」 「??? ? ???? ? ? 」「???? ? ???????っ ???????っ?」? 、 っ っ 。?? ? 、?? 「??? ? ????」??? っ 。「??っ????? 。 ???? 、 、 ???」?? 、 。??????。??? ? 『 ゃ 』? ?ェー??。? ???。? ゃ っ??? ???? ?っ? 、 、??? っ 、 っ ?っ?。
?????????????、????????????????っ 。 「 ??????? っ っ?、? ゃ 、??? 。??? ? ???、?????? ????? っ? 。 ???? ?ゃ ????っ???っ?? ?????。??? 」。??? っ ?、? ???? 「? ???? 」 ? っ?。??????????????? ? 、???、??? 。 、 「??? 」 ???? ? 。?????．? ??? っ 。??? （ ）?????? ? （ ）??
（53）
????????っ?（??????）?????????????????（??????????）?????? ??? ? 。?????????????????????。???????? 、 っ ? ?。????? ? 。??? っ 、 「??? 」 ?? 、 ?? ?????? 。 ?? ? 。 （ ）??? っ ?、 、 っ??? 。???ゃ? ? 、 ? ???? 。 、?? 、 ? 。 （ ）???????? ?? ? 。??? 。?? っ ?? 。 ? 。 （ ）?????、 ????? 。 ? 、????っ ??? ? 。 （ ）??? 、 「 ?」










??、?????????????????「??????」???????、??? ? ? ???? 「 ? 」 ? 。?????? 「 ???」????っ 。??、 ュ????? ? 、87????????????????????????????? ュ 。 、????「 」?? 、 ェ???????? ?
??っ?????????????????????。????「〈?????〉????」?????????、????????????????????、?「??」????? ?? ュ??。???、 ? 、??っ ? 。????? 、 〈????? 、 「 ……?????? ?? ? 」 ー 、?「??????」（??????）????????、「??
（55）
??????????」?????????????（??、? ? 、 、 ??? ? ）。???
「??????っ???。???????????????
??? ?? 。 ?、?? 、???? 、 「? 」 。???、 ?? ?、 っ 、?? ?。??? 、 ? 、 ????? ? ? っ 、（???????っ????????）。???????????? 、 。 っ????っ ??。 っ ???? 、 ?? 、 っ?? 。??? 、 ? 。??? 。??、 ??? 、 、 ???? 。 っ?。 っ 。
?????????、???????っ??????????。????????????????????????っ??? 。 ョ ? っ ? 、??? ? 。??? ?。 っ??。 っ 。??? 、 、??? 。 、??? ? 、 っ っ??? 、 、???。 っ??、 っ 。??? 、 、 、??っ 、 。 「 」??? ー っ?? 。??? ー ? 、???????????。 「 ????? 。 」っ?、 っ っ??????????っ????。??? ??? ???? 。
（56）
????????????、??????っ??????????????????。????、???????????、?っ ? ? 。??? 、 っ 、??? ? 、 っ??。 ョッ????。?????????????????。??、??? 、 。????? 「 」?っ? ?。 っ っ?? ? 。? ???。 ? っ??? ??。 ????? 、??????? 、??? ? 、 っっ????????????。??? （ ）???? 。 ? 、??? ?? 、??? 。 、 っ??? 。????? 、 ー ? ?、 ?ゃ?








































???。????、????、??っ?????、???????????????????っ???????、??????、 ???? 。 っ ? っ っ?? 。? 」。??? ? ??、??? 。 ???? 、 ? 、 「 」?????〈 ????、????? ??? 〈 ??????「????????????、???????っ?????
??? っ?。 、???、? ??????? ??????、 ??????、???? ?????? ?????、??? ?? ? ?? ?。?? ?????? ? 、 、









????????????????っ????????、???????????。??? ? ? 、 ??? 、 ??? ??? 。 「ッ???」??????? ? ? 、「??? 」? 、 ???????????? ? っ 。 っ ???????? ? 、 ??? 、 ???? ?。
????????????????????、「???????? 」 、「『??』??? ?っ 」??? 。 、 、 ? ??????? ??「?????」?????????? ?。??? っ 。?? 。 ?????? 、? ャ 「 ー? ??（「??????????????????????????????。? 、 ー????。 ? 、 ?? ョ? ィー??、??? ? ??????? 。 「 ??」?、 ? ? ? 。?、 、 ?、???????? ? 、 、?、?ー?ッ 、 、? ????? 。 。?????、 ー 、 、 「??」 、「 」 ?? 、「 」????? 、 ?ー?? っ 。????????????? ??????、?（????ュ?）、
（60）













??????。??????ォ????、?? 、? 「 」?????。????? ???、?? 、??? ?「 」??? っ 。 ?、ュ?ッ????????????。?????? ?、??? 、
????? 。????? ?? 、 ???? っ??、 ? 、 ?
（61）
?????「???」????。???????っ????????、???????（?『??』）?????っ????。? ? 「 ? 」 ? っ???? っ 、 っ??? っ?? ? ? 、?? 、 「 ? 」????、 、?。??? ー ー 、?、?????? ? 。??? っ 、 。
3
????????
?????? ? 、 ???? 」 っ 。 ー?? 「 」???????? 。?? ?? ュー??? 、 ェ ー?????? ??? っ 。??? ???????????????????????「????????????????????????…」
?? ? ??? ??、 「?…」????、 ?、?ー ??
??っ????????????、???、??????。???????
「???????」「?????」?????????、「?
??っ?ゃ 」?「???ゃ? 」 ?っ ? 。?? ? ? ???? ?? 。? ?? ? ? ?? ? ?? ?。 、 ??、、 ? 。 、、?? ?????? ??? 、 、、? ??、 「 っ ゃ 」 、、 ．．?、? ??? 。??ー ュ???????。?? ??? 、? 。????
．?。?、、（??）??っ?????、??? ?、 ?
??? ? ??ー 、??????? ?? ???????????????????????ー? ? ??????????? ?? ????????っ ?。??? 、ー?ー 、 ー ???? 。 ??、?? 。??っ?。????? 、 ??ー 、 ッ 、 、ィ、?ー?ー??、 ュー???、 ー 、 ュ
（62）
ー??、??ー??、?ェ??ー…??????、??。????????? ー? ?、 ?? ? ??? 。 ?? ? ?? ュー???「 ??」? ー? ー ?、 ュー???????? ー 、??? ー ー?? ? ? ?、 ュー????? ? 、 、 ? ? ???。
4
????????
????? ?、 ? ?? ?? 、??????? 。 、 ???? 、 ??? ? っ 。??? 、 ー 、?ー? 、???っ 、 ー ???? ? っ 、??? 、「???」????????っ?。???? ???、??ュー ? 「? ?」 ?、?????? ?? ? 「???」 。??ー????? 、 ェ






????????????????、???「 ? ?」?「??」? っ ? 。「?? 」 ? 、 ?
??????? 、 「 ? 」 、 ??????? 、 ??????????、??????????、??????????? 、 「 」????? っ? 。???「 ??? 」 、??? 。 「 、??? 。…… ?
???????、?????、???????、??????? 、 ? ??????」 （ ? 、??? ）???????????? 。???「? 、 ???? ……???? ???、??? っ 」 （????? ）? 「 ???????????? 、?????、????? ???????、???????? 」 （ ）?? ?。??? ?? 、??? 「 」???、 っ 、??? 、 。??? 、??? 、??? 、 ? ?? 。??? 、 、 、???????? ???? ?? 。??? 、 「??? 、 っ?? ?? 」（ ） 、「
（64）
??????????????????????????」（????）?、??????????????????????? 、 ?????????? ????????っ?。??? 、 、 、??? 。??? 、 「 、 ? ?????? ????? っ????、?? 」 、 「 っ??、 ????????????」 ?????、????????。 、 「??? 」?? ?っ?（ ）。???、? ?っ?。「 、??? 、 。??? 、 、??? ??? ? 、 、????」（ ????）。? ???? ? ??
?、?????「???????」?（?????）????????????、?? ? ?。 ????????????????、????っ????????? 。 ? ????? ? ???????、 。「??」?、???????????、????????????? 。 っ 「 」 。 「











?????????、?????っ???。?????、???????????、????????、????。????? 、 ? ? ?、??? 。??? 、 ??、? っ っ 。??? っ っ??? 。 。??? ??っ?
??????。????ょ??、???????????????、???????????????。????っ????? 、? っ ??? 。????、? 。?? 、 ? ? っ??? 、 ??っ? ? っ 。??? ? 。? 。??? ? 〞?「? ?」 。????。? 、 、 「?? ? ? 」? ? ? 。「?? 」??? ? 。 。?、? ? 、??? 。??? ? 、 。??? ? ??? ? ??? 「 」?? 。??っ 、 ? 。
（66）
?????????。???、??????????????? 。 「 ? 」「????? 、????? 。 、 。??? ? 、 「 ?????? 」 ー 。 ???? ????????? 」??? 。 、 『 ? 』???。??? 。 、?。? 、 、 「 」 「 」????。? ? 、 ッ 「??? ? 」 。 、??? ? 、?? っ 。???、???????? ? ?、?? ????? ?????。 ? 。???????????? ? 。?「????」 。???? 、
???????????????、?????????????? ? 、 、?????? 。 、??? ?????、??????? ???????。 。??? ?? ? 、 ???? っ 。 ー??っ ? 、 ー?ー? ッ ー 。??? 、 。??? ? 、 。っ?、????????????????。????????? 。 「 っ ー 。?? 、 」?っ? ?? 、 。 、???、 ?? 。





???????、???????????????????、?????っ???????????、???????????? ? 、 、 ??????? ??????????????? 。???、????? 、 、 ー?ャ? 、??? ??ェ ???? ?（ ェ ー） ?、『?? ?』?『 』『??? ??? ? ー????????、??????????? ?。
???????????、?????????????????? 、??．???ュー ー （???????）????ー?????????????????????????????????????、?????、 、 ?、 （ ィ ュ ）??、???? 、????、 （ ?、????、 ） 、?、? ???? ??。? ????????? ? 、??? ? ???ー?????。?????、 ? 、 ???っ?? ー ?? ?、??? ? 。???? ?、 ッ 、 ??????ィ?ッ?ュ 。??? ???? っ 。??? 、 「????」 ー ー 。??? ????、 ? 、?????????っ?。???ー?ー?????????
?。??? ?
〈68）
??????、?ャ?????????、?「??????ゃ?」 ?（?） ?、（ ???????? ????? 、 ??? ）、?????? ? ????ー???? ? ???。 ? ? っ 、 、 ?????? ???????? ????? ? ?? ー 、 ? ー っ ?????、 、 っ???????????????????????????????? っ 。 、 ー ?????? 、 、??? ?、 っ 。?????? 、 ? ???? ォー ? ー??????ィー? っ 、????? ォ ー ?????????? 、 ??????? ?? 、????????ー ー 。 、??? 、 ?? っ?、? っ ?。??? 、 ?? ????、 ????ョ?、??????? ??
?????????????????、????「????」??????。 ?????「?」? 、 ????? ? ???? ?? 、 ュ ー ョ???（????）??????????????、????? 。 ? ????っ? 、?????? ???、?。??? ? 、? ? ????? ? 。??? ? ? ???? （ ）、
????????????????????????????????????????????????????
?????????? 。?? ??????? 、??（ ） っ????? っ ? 。??? ? ?? 、?????ュ??ー ョ 、???? ?? ???? ュ ー??? 、??? 、??、 っ?? っ ??。
（69）
?????????????。?????????っ???。???????????????、?っ??????? ? 、??? ?????? 。??? 、??? 、 ? ???っ?。????? 、 ? ? ?ー???? っ ???? 、 ? っ 。?? 、?????? 、? 、 ?????っ?。 、?????? ?っ 。?? 、
を









??????? ? ? ー??? ?、????????????????? ???? ?。? ? ???、????? ? 、 ? ? ? ??? 、 。??? 。 、??、 、 、 ???? ? 、? 。???、 。 、?????? ? 「?? 」「 」「????、???、???????、?????????」??? 、 「 」????? ??? ィ??????? 、 、?、? ?? ????? 。
????、???????????????????????、?????っ????????、????っ??、?っ??? ? っ 。 、?? ? 。??? 、 ? 、 、? ??? 、 。??? ? 、???、 、???????っ ? ? 。???????? ? 、 っ 、??? ? 。? ? ?? 。 「??、?? 」。??ゃ 、??? ? ???、 ??? ?????? 。 。
（71）
































????????????、???????? っ ??? っ 。「 ?」「? 」「????」??っ???、?????????? ? ? 、???? ?っ 。 ?????っ ? 。 、???????っ 。?? ?ー?? っ 、 ????? 。 ? ??? 、 、 、??? 〜 ? 、??? 、??? ? ?っ?。 っ??? っ 。 、??ー ? 、?? ? 、 「??? 、??」 ??っ?。??? 、 ?????? ???????? ?
????????????????????っ?。?????????????????、?ャ?????????????? 。 、 ???? っ 。??? っ 、 ? ? 、??? っ 、 。94???????????????????????????っ??????、????? 。 ッ ー 、?? 、 ?? 。
??? っ 、 ゥ??? 、 ? っ 、??? ?っ?? 、????、??????????? 、
??? 。 、??? ???、 。
?、??? ? 、
??? 。 ? ? 。
?、? 、 ュ ー





?????????????????????? ??????????????? っ?、? っ????? ? っ
?????、?????????????????? ? ????? っ
?????????????
?????????????っ???????????? 、??? ?????? っ?っ???? 、 ???? ??????? ????????????っ?
?????? ??っ????????? ?? 、
?
??? ????、 っ??? ?? っ??? ? ???? ??? ??????? っ ??????? ? ?っ?? ???? っ?????????????
?????????、 ???? ???
（74）
??っ??、???「??? ? ??? ?????????っ?、?????っ?????」??っ????
??、??????????????????????、?????、? 、??? ???。 「 」?っ っ ? ?????、??? 、 っ??? ? ? 「 」?? 。??? 、 っ 、??? ???? ?? っ っ ?「???」 、?、?????? ?。 、 ?????、????? ? ?? 、??? ? っ 、??? 、??? ょ 。 ? 「 ?」?? っ っ
広がる運動
広がる人の輪■中村英之
?????。???? ??????????、???????? ???「????」?っ?????。 「 」 、 ???? ???、 、 ? ? ?????? 、????? ???「?????」 ??ー?、? ??っ ??????? ?、 ????? 、?、? 、??? 、???。? 「 ? 」 ? ??、? 、 ?????? っ っ ?。「?????」???????、???????














『?????』?（? ） ?、 ?
????? ??。?????????? 。 、????。?????? 、??? 。 、?。? 、 ? ??っ 。
「??????????????」??????????っ????「?????????、 ? ? 」 っ?ゃっ?。???????????、??? ? 、
?? ? ? っ?、 ? 、??ー?ー ?。 、??? ? 、?? ? っ 。??? 、?? ? 。?? ?っ ????? ? 、 、 、っ?????、????、????????????? 、 ? 。???????、???????、? ???? 。 ? ?? ……??? 、?? 、 ? っ 。
??????『?? 』 （ ）??、 ?。?「? 、?? ??? 。 『??? ? ?
?????????????????????? 』 ????」。??? 、 、?? ?????????? 。??ー? ?????。 ??『?????? 』 、 「??っ?」 ??? ??? 、??????? 。「????、??????、?????????? ?っ 。
?? 。??? ?? 、 っ 、??? 、 ? 、??????? 、?? ? ??。 ? っ????? っ 『 』???っ???『 ??? ? ……」??? 「 ??『?、? 』 っ 。 ?? ? ?? ? 、???????、? （ ）??、 『 、???? 、 っ??? ? ?? ?』 っ
（76）
?。???????????????っ?、?っ 、 ??、?っ?、??? ??? ???? ? ? ? ??」?? ? 。?? ?? っ 。??っ ??? ? … 。 っ?。 ??、 ? ? 、?? ?っ 、 、????? 、?? っ 。??? 、???????? ??。 ?、? 、?、??…… 、?? ? 。 ? 、?? ?っ? ?? 、 】 ???? ? っ 、 。???、? ? 「 、?? 、 ?????? 」 ? 、 ???、????? 。 「? 、?? ? 。?? ? 」 、】?? ? ??っ 。?? ?? 、 、
????????????っ?『???????? ????』 （? ?） ???? ? 。 っ?? ? っ 、 っ?? 、 。 「???、 、 、 ??っ????」?、????????「??」??????? ?? 。????「 」 、?? 。「 ? ?、? 「 」????? 、 「 」????? っ 。 、?「?」???????? ???? っ 。?? 、 っ 。???、?? ?『 』 『?? 』 『 ? ?』 ?、???」。「???」??、????????????
???、 ? 、 、?、 。?、 ???? ?? 。?? ??ッ ー?? ??っ???、??? ? 、??? 。 ?「??」 ?





??????????、???????ー??? 〕ヵ? ??????????????????。 。 ??? ? 、???????? ??? ?? ?。??、 ? ? 、 、??????? ???、????????? 、????。??? ?????。?? ?。????? ?? 、 ??? ????。 ? ゥ （ ー ）?????。??? 、 っ?。 。????? っ
?。??????????????????????ー???????、???。??? ? っ?? ??。?「? 、??? ??、 。????? 、??? ? ? ???。 ???? ? ??? ょ 。 ? ??????、 っ ? っ（??）??『?ー???????』??????? 『 ー? 』??、 ? 、?? ????? ? 『?ー????』????? ?っ 」。????? 、????? ?? 。???????? 、 、









































???????????????????ゃ?? 。 ゃ?? ?。? っ 。?? ? っ? ????????? 」。?? 、
?????、?っ??????。???っ???????????? ? ???。 「 ??? ?、?っ??っ ? ? 。 （ ?）?







?????????????????????? 、っ???、???????????、????ー ?????、??????? 、?? 。 ??、????? 、 ?、 ???、 ? 。?? ?? 、 ??? ? ???。 ? ー ???? 、 。?? ? 。?????ュー（???? ）???? 「??? 、? ? ?」 ??? 、 ? 、
??っ??????????????????。 ? ??、????? ?? 、 ?っ 。??? ??? ……」 、 「?? ? ……」???? ー 。?? ュー?っ ?、 、 。?? ??? ? ??? ?…… っ … 」?? 。????????っ???（??????）??? 「? 」?? 「 ? 」 っ??? 。?? っ 、?? ? 、?? ?? ???、 ??? ? 。?????????（??????）???ッ ー?「 」 、 「 ????っ 、?? 、 っ 」??。 ? 「? 」??。 ?? っ
?????、?????????????「??? 」「 ?」?? ????? ??????。??????（??????）??? …?? ?? 、 。?? ??? ???? 。 「?? 」 、「?? ?、?っ? 「 ? 」 っ??。 ? 、 ー?? ? ??（ ? 「 っ っ??」?? ?） ? 。???????????????????? 「?? 」 『 』?…… ? ……?? ??っ 」 。????????（ ）?????……「?? っ 」 っ???? 、 ?? ? ????、 、
（80）
?????、?????っ?。??、????? ? ッ? ? ????っ?????、???????????? っ 。 、?? ? っ 。??????（??????）??????? 、 っ ? っ 。?? ??? ????????? ． 、?? ? 、?? ?っ 。??????????????????、?????? 、???? 、? ???? ? 、???っ??、 、 っ ……。?? ? ょ????????????????? 、 。?? ッ 、
???、???????????、????? ? （ ?）
???????????????????。?????、??、???? ?、 ? ???????っ????????? 。 ?????? ?、 ? っ?? 、??。 ?? 。??? 、 （?? 、 、?? ? ? ?、??? ） っ??っ っ 、??? 、 ?、?? っ 。????? ? 、????? ? 。? ?? ??? ? 、?、 ? 、????? 。?? ー 、 ?????? ? っ 。???。? 、 ? ?
っ???????????、?。?????????????、?????、??????? 、 ? ???? 。 ? ??? ュ 、?? ?、 ??? ?……。??? 、?? 、??? ? っ ?????、? ー ュ??????????????????ょ?。??、??????っ?????ー???? ? ?ょ 。「????????」 ???、 ? 、?? ?? ? ?っ ? 。???、 「 」 、?? っ 、?? ? 、??? 、?? ?。 「??」 ? ?? ??? ? 。 「?」 ? 。（ ）
（81）
??????????????????っ??????????????、?????????????? 、、??っ?? 、 ー ッ??（ ? ） 、?? ??っ 。?? 、??ー???????????????。??
?????????????、?．??????? ????、???????? ???? ? 、?? ? 「 ?」?? ? 。 、?? ??? ? 。????? ? 、??







?????????????〈???????? ????????? ??? ??、 ー ? ?「???????」??????????????? 。 ー 「????? 」 、?? 「 ?
??」???? ?? ?。 ?? ???????? 、 、?? ? ?? 。??? 、 、?? 、?? ? っ 。 っ??? 、 、????????????。???????????? ? っ 。「??????????????」????????、 、
?? 。???????っ っ 。???? ??????? っ ?。
????? ? っ?、? ? 。?? ? ?????? 、??? ? 、?? 。?? 、? ?????。 、???ー ー ? 、??、 ー ー ? ??? ??? ? ??っ 。? 。 （ ）〈?????????????、?????








?????????? ???（??）?? ????、?????、 ????? 。 「 」 ? 、?ェ???????????ー?????????? ?。。?? ? ???? ???（ ?? ）。????? ー。??。?? 「 ? 」????????? 「 ョ 」
?? ?? ?? （ ?）?「?? ?ェ ィ 」
「????、??、? 、? 」 ー??? ?????? 、??ィ??ッ?ョ????????? 、
?????、? ? ?
????????。?（?????）。??????｝????????????
??????????????????????????????????? ??????? ??????。???? ????? ?。?? ? ー????? ? ェ??ィ ??? ??。???? 『?? 』??? ? ー 「??」 、?? ? 、 ー?? ? 、「? 」 ?、89?????????????????
????? ???。。???????????。?? （ ）。????????????? ????? ??? 。???? ??? ?。 。 。?
「?
???〜?
???????????????ー???ー?????????? ー ?ッ??ー?????????????????ー? ???????????? ? ?????? 、 ッ??ー ? っ っ?? 、 ? 、?? ???ッ ?? ? 。??? ??? ???? ?）。?????? ??。??．? ?? ?ー ? （???????? 。。 ? ????ッ? ー ?? ? ッ『??????ッ ー ー ? 』
??? ? ? ?っ?? ? ?? 、 「 ッ?ー???」????????????????? ??。。??????（? ???）。?? ッ ー??????（ ） ??? 。 ????
（83＞
????????〈???〉???????????????（? ?）??? ??? ????? （?? ） （????? 、 ?） 、????? 「 」??? 。?????? ? 、???? 。? 、?? ?? 。?? 、
??????。??????????。???
???? ?????） ＝ 。（ ）
〈??〉? ? （ ?????）?? （ ?） 、
??? ? 、?? ? 、??????????????????っ?。????? ????? ? 、??、 ー
??、???????、???????、??。 ? ???（? ッ ?）、???????????????（?）?????? ? ??、???? ? っ????っ 。 、?、 ??? ?? ??? ッ? ?、??? ? ?????。?? （ ）〈??〉?????????????????
?????（? ）
「?????? 、
????っ 。??????????? ?」。?? ャッ??ー?????「?????? ?ー? ???? ? 。 、??????? ???? ? 、??。 ? 、??? ???、 っ?? ? 。 （ ）
〈??〉???????????????
???（???????）????? ?????ー????、?????ー?（?????、????? ????）? ?? 、?? ? ? 、??? ???? 。?? ? 、?? ? 。 ー 、「????????????????????? っ 」 。????? （?? ）〈??〉???????（??????）
????? ッ ????????? 。 ???? 、 ???? 。?? 「 ????????、??????? 。?????っ 、 っ?? っ 、 「?? 」?、????? ? 、?? ? 。 っ
（84）
????「???っ?。??????????。 ? ? 」?? ???、? ???「? ?????っ?。??????????????????、?? ? ??」??? ? ???? （?? ?）〈??〉????? ッ ????
?????（ ??????????? ?、?????????、? 、 ? ???????? 。?? ??? 、??? 、 ッ ッ?? 。 ー ー?? ? 、?? ? っ 。 、 ?、?? ? ? 、?????? ??????? ー???? 。 （ ?）〈??〉?????????????（??12?）「? ???」????????????。
???、?????????「???????? ? 」 っ ??、 ??? 、???ー????っ?。?????????、??? 、 ? ????????「 ? 」。?? ? 、?? （ ? ） ???。?? ? 。?? ー ? ー?? ? 、 ? ???? 。 （ ）〈??〉?????????????????（??????
????? ? ? ?????? ー ?、?? 「 」?? ? 、 、??????????、????? っ 。 ??? 。?? ? ー ??? ? 。?????。 （ ）
〈??〉????????????????

















































































































































































????????????????? ???。???????? ?? ? ー
（????????????
????） ー?? 。 「?? ???? 」? ー?????????、???????? 。?、 ッ ー??、??????????。? ? 。 （ ?）?????? ??。 ??? 、?? ?????? ??? 。?? ?ー?、??? ?? 、?? ?? 、?? ?? 。
????っ???????。?? ?????? 。 ???? 。 （ ）????? 、?? 。?? ??っ っ??? ??。?? ???? ? 、 ?????? ?? ??っ????。????????????っ?? 。?? 。???? ??? 、?? 。 （ ），???、??? 、?? ?? ??、 ?、 っ
????????????、?? 、??????っ ?? ??? ?? 。 ???、「 」?? ??? 。?? ??ー?? ? 、?? 。 （ ）????????????????????????? 。?? ? 。 ??．???．? ??????。?? ???? 。???? ????? ? 、?? 。?? 、 ???? ? ょ?? 「???」 ?。?? 。? （ ?）
w…ックナン・・一（在庫があります。ご注文は、最寄りの書店「地方小扱いまたは、料金をおそえの上、振替で直接ウイ書房へ」）
90／4　’90年代、学校を変えよう　（￥567）
90／5　生、そして死に迫る教育（￥567）
90／6　「家庭生活」をどう語る（￥567）
90／7　「環境・資源」を見つめる（￥567）
90／夏増刊号　家庭科が変わる
　　　　　　　　　　一情報化のうねりの中で（￥721）
90／8．9消費者教育は、何を目指す？（￥567）
90／10　地域をよみがえらせる（￥567）
90／11高齢化社会がやってくる（￥567）
90／12　マス・メディアは何処へ（￥567）
88／8．9コンピューター、何をどう変える（￥550
88／12　マスコミと文化の変容（￥550）
88／8，9地球市民として生きる（￥567）
89／10　食べものから地球を見る（￥567）
89／11からだ一その不思議（￥567）
89／12　コミュニケーションー私をひらく（￥567
発行所／（有）ウィ書房
〒182東京都調布市西っつじヶ丘2－25－14
ff・FAXO3（3326＞1380郵便振替東京6－59867
第一勧業銀行　調布仙川支店　普預1075292
印刷所／（有）岩佐印刷所〒112文京区春日1－6－7
新しい家庭科一計ノ
Vol．9　No．12　1991年1月20日発行
定価567円（本体550円＋税17円〉送料共
年間購読料・定価7107円（本体6900円＋税207円）
編集兼発行人／半田たっ子
???????
????】??????? ? ?????
???????
??????（??????）???
平門
舞凝
?
●教室のミニ舞台から　児玉澄子
　一こぼれ話20－
　　　　　　　　　　1350円　〒260円
●若いいのちの像　　児玉澄子
一私のカウンセリング入門一
　　　　　　　　　　1339円　〒260円
●子どもって不思議　　長谷川孝
一学ぶことは生きること一
●人間って不思議
　一一つの視角一
1339円　〒260円
半田たっ子
　　　　　　　　　　1545円　〒310円
　もしかしたりちいさなじゅくはユ　トピア
●私塾霞国語教室風景
　　　　　　　　　　　武田秀夫
　　　　　　　　　　1751円　〒260円
こノ羅文は最寄りの書店に（地
方小調）直接お申込みの場合
は送料をお添λの上、振替て
?? ?????、?
　　　　　　　ほノぱ@　ノオ　　　ら
　礁轍醸　　・
蝉騒
●子ども発、大人へ
一いま生まれる新しい関係一
　　　　　「学習の主人公」＆小沢牧子
　　　　　　　　　1339円　〒260円
●らくだが翔んだ　　平井雷太
一教育の常識の非常識一
　　　　　　　　　1236円　〒260円
〈羽生槙子詩集〉
ウイ書房
●木、鳥、娘たちとわたし
　　　　　　　　　1030円　〒260円
●絵　III
　　　　　　　　　1030円　〒260円
●夢運び屋
⑧　　1545円〒260円
●花・野菜詩集
　　　　　　　　　　1648円　〒260円
　　　　　　　　　の　　東京都調布市西っっしヶ丘2の25の14
　　電話3326　1380　振替東京6－59867
